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Santoral y cultos 
9 �omingo.=Nt. Sra. de los Desamparados. 
CATEORAL.=A las 7, 7 y media, 8, 8 y media 
9, 11, y 12, m isas de hora. A las nueve y me­
dia, la conventual. 
En la misa de doce, habrá explicación doc­
trinal· 
PARRO:!UIA o& LA AsuNc16M.= l\ las seis y me­
die misa conv entual. 
PARROQUIA ue S. FRANc1 sco oe Asís.=.'<\i se 
de alba e la aurora . A las siete y doce y media 
las de hora, y la conventual a las ocho. 
INMACULADO CORAZON DR MARIA. 
A las siete y media, misa en sufragio del alma 
de dona Josefa Buera viuda de Huguet, directo­
ra de Coro de la Visita LJomicíliaria. 
A las diez misa de hora. 
Por la tarde a las ocho, ejercicio del mes las 
Flores, con rosario y plática. 
En la iglesia de "'ª" Bartolomé , a las diez Y 
med a misa. 
LA CONFEDERACION1 
Alegría y satisfacción grande tiene 
que causar a los directores del movi­
miento sindical hidrológico del Ebro, la 
presteza con que pueblos y comarcas 
hao acogido la idea de la federación y 
se han dispuesto al ingreso en la misma. 
Era esto necesario, no sólo por parte 
de la subvención del numeroso personal 
técnico que tendrá que estar al frente 
de Comités y Consejos y cuya carga de­
crecerá proporcionalmente al número de 
entidades federadas, sino principalmen­
te por el mismo crédito, robustez y res­
ponsabilidad de la Con federación. 
El Estado, que sale fiador, no arriesga 
,'f¡ efecto su Hacienda; sabe que el au­
mento de riqueza contribmiva que a los 
pocos años se logrará, no sólo por el 
canon de diferencia en más entre las tie­
rras que fueron de secano y se han con­
vertido en regadío, no sólo por el au­
mento de contribución industrial en los 
grandes saltos productores de energía, 
sino también por el desenvolvimiento 
económico portentoso a que ha de dar 
lugar la conversión de lo que era tierra 
árida y maldita, en centros productores 
y emporios comerciales. 
Esas obras requieren años para su 
desarrollo, algunos más para que se pon­
ga en marcha su explotación; ¿quién pa­
gará el inrecés de ese gran capital mien­
tras tanto? Tendrá ya desde el principio 
que acurlir a los efectivos logrados por 
el empréstito? Eso sería ruinoso, y 
por eso el Estado se encarga de atender 
a esa sima temible cubriéndola con asig­
naciones que otros años antes consumía 
en obras más pequeñas y menos remu­
neradoras. 
Hermosa concepción y bella perspec­
tiva para nuestro Aragón es la que nos 
hace entrever la Con federación Sindical 
del Ebro. Sean, pues, para ella nuestros 
entusiasmos y esperemos impacientes el 
reglamento que ha de desenvolver las 
bases estampadas en el R. D. que le dió 
vida. 
Todo lo de este mundo puede fallar'; 
pero no hay duda que savia de vida es 
en toda obra el optimismo. No le negue­
mos el nuestro. 
AS. 
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A. PARO -A las cuatro, Hora Santa. 
10 .Cunes.=San Antonio. 
Federada toda la cuenca del Ebro, nos 
encontramos ante una especie de socie­
dad anónima, tan poderosa como no la 
podíamos haber imaginado, tan solven­
te como no podíamos sospechar, tan ca­
pacitada como la mejor organizada, y 
con un fin industrial tan definido y cer­
tero como pocas veces se encuentra. 
Como las obras a acame er s;· n real­
mente gigantescas. el capi·al <le que iie 
ne que es1ar dotada es también gigan­
tesco y a contar por cientos de millones. 
La Confederación Hidrográfica del Ebro 
11 ]rfarres.=':'>an �udaldo. 
12 ]r111ircoles.=San Alejandro. ¿Se logrará ese capital? Los financie­
ros y banca nos responden sin vacilación 
que sí. El papel que se emi1a, represen­
ta!, empezará a t-"ndir interés desde el 
mismo día. El afi:inzamienro de su valor 
nominal en relación con el real, puede 
seguir d vaivén a que están sujetos to· 
dos los valores que circulan por los mer­
cados, pno siempre tendrá la inmensa 
g'lrori,í < de la Confedernción, es decir, 
rle una porción de provincias, y si la 
Confederación, con sus saJtoq, canales, 
pantanos, llegase a fallar, el Estado es­
tampa su firma en esos valores y sale 
fiador de su efectividad, vin'iendo a con­
siderarlos de este modo como una espe­
cie nueva de papel del Estado. 
en Barbastro 
15 Juev•s =Ascensión del Señor. 
En las parroquias y demás iglesias ¡ni�&s de 
hora conto lo üomingos. 
14 Viernes.=San Bonifacio. 
15 Sábado .=San Isidro Labrador. 
En la Js¡lesia del Corazón de Maria, a las 
ocho Misa por las intenciones de la Ar cl11 
cofradía. 
En la is¡lesia de Ntra. Sra. de la Esperan z�, 
los sáb. do< y domins¡os a las seis de la tarde 
se canta el santo Rosario , salve y de•pedkle 
por un coro de nrnas. 
En la igle,ia de San Bartolomé, a las siet.� 
de la tar1e, rosario y salve cantada. 
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haga con Jos sucesores del finado de los raíces 
o inmuebles comunes, con respecto a la parte 
que le sea entregada; sin perjuicio de que per­
dure el disfrute de Ja viudedad sobre los bie­
nes peculiares del difunto. 
B." Por contraer el viudo nuevo matrimo­
nio, a menos que lo tenga concedido de por 
vida y sean forzosos los herederos del consor­
te difunto, o que se trate de «casamiento en 
casa» también autorizado, y de la consiguien­
te conversión de la viudedad en usufructo 
ordinario. 
9,0 Por haberse hecho culpable de la sepa­
ración de bienes el cónyuge supértite, sin que 
haya sobrevenido perdón o reconciliación con 
el finado Ja cual conste en forma fehacien re 
e indubitada. 
10. Por haberse hecho culpable de la muer­
te del finado. 
11. Por tener el viudo manceba en su pro· 
pia morada, o con escándalo fuera de ella, o 
por llevar la viuda vida manifiestamente licen­
ciosa y deshonesta. 1 
• 
12. Por corrupción o abandono de los hi­
jos, o por atentado al pudor y fomento de 
prostitución de las hijas. 
13. Por eludir el viudo con malicia o des­
cuidar coa señalada negligencia de un modo 
general, el cumplimiento de las obligaciones 
inherentes al disfrute de la viudedad que 
Con tipos grandes y a toda página 
habíamos anunciado la celebración de 
¡,.asamblea del domingo último. Es que 
teníamos el convenc1o:¡iento firme de 
que no íbamos a un mitin popular, sino 
a una asamblea verdad, donde se nos 
diría lo que d<.bíamos hacer, lo que 
nos convenía hacer, a enseñarnos lo que 
ignorábamos, dadas las circunstancias, 
en materias de riegos: y esa verdad y 
esas enseñanzas las esperábamos de 
hombres cuya solvencia científica, so­
cial y oficial, por haber recibido esta 
última del Poder público, era la suma 
garantía. 
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Tercera. El viudo no tiene derecho a rein­
tegro por las mejoras, ya útiles, ya de mero 
recreo, que introduzca en los raíces o inmue­
bles usufructuados; pero podrá retirar las que 
sean susceptibles de retirada, sin <letrimiento 
de los mismos. 
Cuarta. Cuando Ja sociedad legal subsista 
continuada, simultáneamente con la viudedad 
legal, Jos aumentos o productos que se ob­
tengan trabajando en familia con los bienes pe­
culiares de cada consorte y con les comunes, 
no pertenecerán exclusivamenre al supérstite, 
sino que acrecerán al caudal divisible en su 
día y caso. 
Quinta. El cónyuge sobreviviente que dis­
frute viudedad universal adquirirá íntegros los 
productos que rindan, así los raíces o inmue· 
bles, como los bienes de naturaleza mueble que 
ha de abarcar el inventari.o; y, además, el ren­
dimiento de lo que al dirnlverse la sodedad 
corresponda a los sucesores del finado en con­
cepto de frutos aparentes en las heredades; el 
de rentas prorrateables o de esquilmos de ga­
nados; el de las cantidades que dichos suce­
sores hayan de cobrar por resultados de cua­
lesquiera empresas o seguros; y el de la por­
ción que a los sucesores mismos corresponda 
en tesoros ocultos que se hallen en fincas pe­
culiares de su consorte, o en las comupi:s de 
la sociedad. 
Y ese convencimiento nuestro, fué 
también general; prueba de ello que 
nuestro elegante teatro fué, sin acudir 
al tópico, verdaderamente insuficiente 
para contener Ja multitud, de clase bien 
distinta a la de otras ocasiones, que, 
una vez ocupadas las localidades, se 
desparramó por pasillos y escenario, 
ávida de escuchar al conocido y sabio 
publicista don Ricardo del Arco quien 
en nombre y representación de la Con­
federación Hidrográfica del Ebro y de 
la Academia de ciencias de Zaragoza, 
venía a decirnos, sin eufemismos, la mi­
sión que en materia de riegos tiene 
encomendada aquella entidad. Y ¡hora 
era de que se hablara así!: eso es lo 
que el país quería oír; pero solo po­
día decirlo quien lo dijo¡ Ja Confede­
ración del Ebro, por !loca del encar­
gado de dar la conferencia. 
Solo así se explica que esta asamblea 
fuera honrada con la presencia de los 
hombres técnicos en la materia, de los 
hombres de ciencia, de los hombres de 
Ja rep�esenración, y de la Prensa pro­
vincial y regional. ¿Sus nombres? 
De Zaragoza, vinieron don Antonio 
de Gregario Rocasolano, el conde de 
Gabarda, los ingenieros señores Eche­
verría y de Lahoz, don Pascual Galin­
do, el arquitecto provincial don Teo­
doro Ríos, señores Ríus y Casas y Fe­
rrando y los redactores ele «El Noti­
ciero» y «La voz de Aragón:.. 
De Hueeca, el gobernador de la pro­
uincia señor Amor, el delegado guber­
nativo señor Soto, el conferenciante don 
Ricardo del Arco, don Manuel Banzo, 
el ingeniero director de los Grandes 
R!egos don José Saos y Soler, los in­
genieros señores Fuente, Pinto y Ji­
ménez del Hierro, don Luis Mur, don 
Miguel Sánchez de Castro y señores 
Maza y Ena de «El Diario de Huesca• · 
y «La Tierra», y don Mariano Bescós. 
El aeto de propaganda 
J;'resi<lió el acto en el Teatro el gober­
nador civil de Huesca, señor Amor sen­
tándose a la derecha los señores Artero, 
alcalde de Barba1tro, y Saos Soler, di­
rector de loe Grandes Riegos; y a la i�­
quierda los señores Rocasolano y conde 
de Gabarda, miembros los dos de la Jun. 
ta gestora de la Confederación. En el 
escenario tomaron también asiento per­
sonalidades y couúaioaea de Zaragoa, 
Huesca, Barbastro y cuenca del Vero y 
del Cinca. 
Habló en primer término el alcalde de 
Barbastro, quien saludó al goberna­
dor civil y al delegado regio en la Con­
federación del Ebro. Habló de las luc'has 
aosteoidaa por la cuenca del Cinca para 
au mejoramiento, y dijo que ahora la 
Cogfederacióo del Ebro dirá si la cuen­
ca ha de renunciar a las mejoras que an­
hela o ha de lograrlas. Por último, hizo 
con elogiosas frases la presentación del 
señor del Arco. 
Fué acogido el conferenciante coa 
una cariñosa sah·a de aplausos. 
Comenzó agradeciendo la noble cu­
riosi<;iad que advertía en todos y lamen­
tando la ausencia del señor Lorenzo Par­
do, excelso ingeniero, que ha concebido 
esta magna empresa de la Confederación 
del Ebro. 
Podemos alegrarnos por otra parte de 
au ausencia -agregó- porque el señor 
Lorenzo Pardo marchó a Madrid para 
entregar el reglamento de la Confedera­
ción, terminado mucho antes del plazo 
que le fue señalado en la ley a la Junta 
gestora. 
Recuerda los hijos ilustres de Barbas­
tro, los Argensola y el general Ricar­
dos, personificación éste último del valor 
y de Ja prudencia, que son las cualidades 
que necesitamos ante todo. 
El Real decreto es un homenaje cor­
dial, seri'o, fervoroso a Joaquín Costa, el 
precursor. Hemos de recordar que Bar­
bastro fué la cátedra desde donde Costa 
lanzó y predicó la política hidráulica el 
día 8 de septiembre de 1892 al consti­
tuirse la Cámara agrícola del Alto Ara­
gón. Un áño después, en 1893, pronun­
ciaba otro discurso abogando por la na­
cionalización de las aguas fluviales y 
afirmando que la construcción de panta­
nos y canales depende exclusivamente 
de nuestra voluntad. Allí apuntó la idea 
de la regeneración de este país mediante 
el aprovechamiento del Cinca. Poco des­
pués, la Cámara agdcola del Alto Ara­
gón lanzó, encabezándolo Joaquín Cos­
ta, el primer manifiesto al p;,ís, especie 
de tablas de la ley de la política econó­
mica, y en 1902, en las �scuelas Pías de 
Barbastro se reunía una multitud que 
escuchaba a Costa proclamar, que Bar­
bastro tenía la exclusiva de estas asam­
bleas sin precedente; por lo qué, es Bar­
bastro la sede de la política hidráulica. 
Habla el conferenciante del particula­
rismo y guerrillerismo que está en la 
idiosincrasia de nuestro país, recordan­
do frases d e  Macias Picavea y del alto­
aragonés Lucas Mallada. Afirma que la 
Confederación es el cooperativismo lle­
vado al terreno económico y convertido 
en nervio y médula política del país. 
Hace grandes elogios de la actuación 
de la Academia de Ciencias y del papel 
decisivo que ha jugado Lorenzo Pardo. 
Expone detalladamente las caracterís­
ticas de la Confederación y las conse­
cuencias económicas y sociales que el 
desarrollo de los proyectos han de tener. 
Hace notar, que lo primero será ace­
lerar las obras en curso, realizar lo que 
está en ejecllción. Todas estas obras ten­
drán u n  impulso formidable , porque 
tendrán carácter preferente. Ahora mis· 
mo estuvieron a punto de quedar sus­
pendidas las obras de los Grandes Rie­
gos, y la Junta gestora de la confedera­
ción intervino para que vinieran las con­
signaciones necesaria!' y no fueran des­
pedidos l o s  obreros que actualmente 
trabajan. 
Expone la convicción de que, contan­
do la Confederación con recursos pro­
pios, en el año próximo se llegará a la 
duplicación de las consignaciones, hasta 
el punto de que si anualmente se desti­
naban 15 millones a la& obras de los 
Grandes Riegos, habrá el año próximo 
hasta 35 millones para ellas. 
Hay ofertas de dinero considerables, 
que en conjunto importan dos veces el 
presupuesto ordinario de la Confedera­
ción calculado en el proyecto. 
Recalca que el eje de la Confederación 
será la Asamblea. A ella irán represen­
tantes elegidos por los sindicatos de 
riego y organizaciones de usuarios; y 
no podrán ser representantes quienes no 
sean usuarios, es decir, directos intere­
s a d o s  en l a  Confederación. S e r á  la 
Asamblea una verdadera reunión de 
Cortes Aragonesas. 
Excita a todos a ingresar con júbilo 
en la confederación, y recuerda el con­
fortador espectáculo de Tortosa y el 
que acaba de dar Reioosa brindando 
para el embalse terrenos donde residen 
pueblos que habrán de desaparecer. 
También recuerda el entusiasmo de los 
pueblos del Jalón y la adhesión de 
Tauste. 
•L CRUZADO 'ARAIOllis 
Todos debemos ingresar-añade-por 
conveniencia, por egoísmo. 
Hay que apoyar a la confederación 
porque viene a realzar nuestra persona­
lidatl y a brindarnos el bienc-star. 
Habla del Somontano de Barbastro, 
que puede redimirse en la Confedera­
ción del Ebro. 
El aomootano de Barbas.ro está se­
diento y yo debo declarar que la Confe­
deración está dispuesta a darle riego. 
Rocasolano habló de la independencia 
de la cuenca del Cinca; para que la ten· 
ga es necesario aprovechar este río me­
diante una obra, que puede ser el pan­
tano de Mediano, y que se acometerá 
enseguida. Ninguna zona será preterida 
ni olvidada, y por eso la zona del Cinca 
tendrá en la Asamblea una represen­
tación distinta a la de la zona del 
Gállego. 
Para este empeño, el tiempo es uno 
de los factores; pero el decisivo es la 
voluntad. 
Barbastro es la cuna de Costa, que b 
enseñado el arte de domar a los ríos coa 
diques y canales. Por ello debe ser Bar­
bastro uno de los baluartes más firmes 
d e  la Confederación hidrográfica del 
Ebro. 
Creamos en la virtualidad y la fortale­
za de la raza española vivamente, con fe 
pero también con obras. La fe bin obras 
está muerta. El patriotismo, ea su esen· 
cia, es una sola cosa que excluye la in-
j ustícia y la pasión, porque es la se- 1 
renidad. 
Al terminar la conferencia fué caluro -
samente aplaudido el señor del Arco. 
Acto seguido, el señor gobernador ci­
vil de la provincia, señor Amor. pro­
nunció un hermoso discurso afirmando 
el interés que el Gobierno tiene en que 
esta obra de la Confederación del Ebro 
se realice y afirmó la confianza que ha 
depositado en los gestores de la obra. 
Excitó a que no haya pugna de inte­
reses que puedan dificultar la ejecución 
del proyecto, y terminó recomendando 
a todos fe y voluntad para -realizarla. 
Fué muy aplaudido. 
El banquete 
Terminado el acto en el Teatro, se 
sirvió un espléndido banquete en el sa­
lón de actos de la Casa Consistorial. 
Presidió la mesa el gobernador, que 
sentó a su derecha al alcalde y al señor 
Saos Soler, y a su izquierda a los seño­
res del Arco y Rocasolano. 
Asistieron los concejales de Barbastro 
señores Sesé, Gómez, Albert, Lacam­
bra, Arcarazo, Masgrau y Aixelá; los 
diputados provinciales señores Pascau, 
Gazo y Banzo; el comisario de Fomento 
señor Laguna; el maestro señor Valle; 
el canónigo señor Sesé; párroco de San 
Francisco, señor Cons; el abogado señor 
Naval; doctoral señor Lisa; representan­
tes de «La Tierra», «Diario de Huesca», 
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«El Noticiero» y «La Voz»; director de 
«Renovación» señor Olivé�; direcior de 
nuestro semanario, señor Frago; inter­
ventor de este Ayuntamiento, Sr. lbor­
te; secretario judicial señor Cañada; rué· 
dico señor Madroñero; comandante de 
Infantería señor Arrizabalaga; señor Ber­
náldez; médico de Boltaña señor Nogue­
ras; ingeniero director del pantano de 
Santa María de Helsué señor Jiménez del 
Hierro; vocal del mismo pantano señor 
Mua; representantes de la asociación de 
dependientes de Barbastro; representa­
ciones de Adahuesca, Selgua, Ponzano, 
Bielsa, Bárcabo, Castillazuelo, Huerta, 
Aínsa, Lastanosa, El Grado, Pomar, Al­
beruela, Radiquero, Berbegal, Cregen­
zán, Alquézar, Boltaña y otros pueblos; 
director del Canal de Aragón y Catalu­
ña señor Llué; ingeniero señor Machín, 
y los industriales y comerciantes de esta 
ciudad, hasta 146 comensales. 
El banquete fué servido por el hotel 
«San Ramón» con el buen gus10 a que 
nos tiene acostumbrados. 
Campaña salvaOora 
Sobrarbe y el somontano quieren su­
marse a los hermanos de Aragón a quie­
nes llegó la promesa de redención. Su­
fridos, jamás sus labios exteriorizaron 
quejas, ni mostraron, para ser compla­
cidos, las llagas de su pobreza. Jamás 
fueron altaneros, siempre se portaron 
en patriota. Mientras las demás regiones 
eran atendidas, y vecinos nuestros reci­
bían las caricias y los favores del Poder, 
Aragón callaba y los altoaragoneses so­
portaban humillados el olvido y la pre­
terición de que se les hacia resignadas 
víctimas. 
Víctimas, porque en España, desgra­
ciadamente basta hoy, só!o fueron aten­
didos los que se juzgaban fueries .. ., los 
que conminaban pidiendo; los que osa­
ban hacer frente a los que en sus manos 
tenían la gracia y el favor. 
Mientras, regiones que, como Ara­
gón, con un poco de apoyo, podrían ha­
ber sido regiones florecientes y ricas. 
vivían a r r u i n a das,  empobre.:iéndose, 
viéndose obligados los sufridísimos la­
briegos nuestros a abandonar la tierra, 
la tierra cuna tan amada, el hogar de los 
suyos tao querido, donde sólo existía 
ambiente de miseria y esperanza de hos­
pital. 
Villas y aldeas iban quedando desier­
tas, y desiertas desgraciadamente per­
manecen. 
Los brazos musculosos, los brazos fuer­
tes de los hijos enamorados del terruño 
han tenido que salir, peregrinos, a na­
ciones extrañas para poder vivir; que en 
los campos de la aldea no babia pan ni 
existía trabajo para la juventud campe­
sina. No huyeron de la Patria: la Patria, 
mejor dicho, les alejó de su seno, por-
que los hombres que la dirigían no ha­
cían caso de esta tierra ni de �us hijos, 
que necesttaban todo el cariño del Pouer. 
y como la raza aragonesa no sabe y 
no 4u.<rtl mendigar, por eso huyeron 
sus hombres y huyeron sus hijo�. mar­
cados sus rostros con lágrimas de fuego, 
hacia pueblos ll'janos, a naciones ex­
trañas. 
A ellas ofrecieron los altoaragoneses 
sus brazos basta hoy, a cambio de tra­
bajo, a cambio de un mendrugo de pan 
n<gro . .. 
Nada vieron de ésto, porque nada qui­
sieron ver a4uellos Gobiernos que se 
parecían extraños; ni que los hijos tra­
b•j�dores huían, perdiendo amor a la 
Patria; ni que en el solar de sus mayores 
podían ten< r seguro pan, enriqueciendo 
aquellos brazos, al mismo tiempo, Ja Ha­
cienda nacional. 
El agua seguirá corriendo tumultuosa 
basta perderse, sin fertilizar las vegas in­
mensas, las dilatadas estepas de Aragón. 
Nada les inspiró la predicación del 
gran vidente, el sueño redentor del mago 
de Aragón, el eximio Costa. Sus jere­
míacos trenos, su doctrinario salvador 
nada decía a aquellos gobernantes que 
lo pudieron todo y que tan poco hicie­
ron por salvar a la tierra nuestra de la 
pobreza que le afligía y que podía y de­
bía desaparecer . . .  
Yo n o  puedo creer que aquella indi­
ferencia de entonces fuera hija de la ma­
licia; pero sí me avengo a creer que la 
inspiraba el desamor, el desamor a esra 
nuestra tierra bien amada, que no quiso 
gritar, que no se qu:so imponer, que 
era raza de españoles obedientes y sufri­
dos, ruda raza, pero digna, y por st r 
ruda y ser digna, la burlaron, la olvida­
ron, defiriendo para muchos lustros la 
redención del somontano y Sobrarbe. 
Ya, gracias a Dios y a gobernares de 
limpia historia y bonísima voluntad, ba 
sonado la hora santa de la justicia para 
Aragón. Surgió el iris de la esperanza y 
ha iluminado todos los hogares del Alto 
Aragón. 
Ha comenzado Ja campaña en Barbas­
tro, en Aínsa y en Alquézar. Algo es, 
pero la campaña ha de ser general. mul­
tiplicada en tantasasambleascuantossean 
los pueblos y las aldeas interesadas de 
Aragón. 
Toda la tierra susceptible de riego 
debe ser parte en la Confederación Hi­
drográfica del Ebro. 
Que no se excluyan los proyectos que 
ya existÍan aprobados y en caminos de 
realización. 
Que se extienda la zona a todos los 
que puedan ser favorecidos. Y para lo­
grarlo hace falta campaña, mucha cam­
paña, sin desistir hasta ver !<•grados 
nuestros anhelos. Será, tal vez, la última 
ocasión que se ofrece al Alto Aragón. 




Sexta. El viudo, a expensas de los bienes 
comunes, y aun de los que fueron privativos 
del cónyuge finado, mientras unos y otros es­
tén indivisos puede con ocasión de casarse un 
hijo o hija de ambos, hacerle donación análo­
ga a la que marido y mujer hubiesen otorga­
do a favor de hijo o hija casados durante el 
matrimonio. A falta de este precedente, la tal 
donación no podrá comprender bienes priva­
tivos del cónyuge difunto. 
tarios lo más proa10 ::iosible, las usurpaciones 
que se intenten o estén coni.umadas, desig­
nándoles los autores de ellas, bajo responsa­
bilidad de los daños y perjuicios que dimanan 
de omisión o retardo. 
En cuanto '.a las obligaciones: 
Primera. Durante el disfrute de la viude­
dad, se� legal o universal, el sobreviviente debe 
conservar los bienes y curar de ellos a arbi­
trios de buen varón, levantando las cargas a 
que estén afectos, costeando los seguros, las 
contribuciones, la conservación y reparaciones, 
ordinarias o extraordinarias, y efectuando a ley 
de usufructuario las sustituciones y replanta­
ciones que ocurran en ganados, arbolados o 
viñedos. 
Segunda. Habrá de consentir las mejoras 
que los propietarios de los bienes quieran ha­
cer a sus propias expensas en los bienes siem­
pre que no mengüen el valor y el disfrute de 
viudedad. 
Tercera. Defenderá a su costa la posesión 
de los bienes, utilizando en las oportunidades 
reapectivas los interdictos y las demás accio­
nes¡ y pondrá en conocimieiato de loa propie-
Cuarta. Satisfará los alimentos que sean 
legalmente debidos. En tal concepto deberá 
señalarlos arregladameate al haber y poder de 
la casa, a los hijos comunes y a los del fina­
do, no desheredados expresamente, que carez­
can de medios de subsistencia, dejando siem­
pre a salvo los recursos par:1 atender decoro­
samente a las necesidades de su vida propia. 
ART. 63. El derecho de viudedad cesa o 
se extingue: 
1.0 Por virtud de capítulo matrimonial, 
cuando haya sido lícito privar y esté privado 
de tal derecho el cónyuge sobreviviente. 
2.º Por e
'
xpresa renuncia que éste otorgue 
en escritura pública. 
3.0 Por defunción del derechohabiente. 
4.0 Por expiración del término, cuando lo 
baya determinado el título de su constitución. 
5.0 Por resolverse el derecho de propiedad 
de los sucesores del finado cónyuge, o con­
fundirse tal propiedad en Ja persona misma del 
usufructuario. 
6.0 Por destrucción fortuita e irreparable 
de las cosas afectas a la viudedad. 
7.0 Poc la diviaión que d aobreviYieatc 
erónica semanal 
Después de las últimas notas facilita­
das a la Prensa por la Dirección de 
Colonias parece que no es aventurado 
asegurar, que los rifeños no se hallan 
P.ºr .  ahora dispuestos a entrar ea nego­
c1ac1onnes de paz por las v(as diplomá­
ticas, as( extremen su benignidad y con­
descendencia las naciones protectoras. 
Se ha hecho por ellos en el asunto cuanto 
digna y decorosamente se pod(a hacer· se han mitigado algunas de las claúsula� 
�reliminares, y se han �oncedido repe­
tidas veces las moratorias solicitadas a 
pesar de constamos, lo mismo que a 
Francia, que tales peticiones no eran 
más que subterfugios para evitar un 
avanc e  duro y enérgico de fa 
campaña de primavera; pero todo 
ha r.esul.tado inútil a�te su  pertinacia y obstmac1ón que se mega a admitir nin­
guna ingerencia del gobierno scherifia­
oo, ninguna acción interventora o tute­
lar de parte de Francia y España, y 
que, sobre todo, no puede avenirse al 
extrañamiento de Abd-el-Krim, alma de 
la re.belión. Este es, sin duda, el punto culmmante y la razón principal de la 
intransigencia: el orgullo del cabecilla, 
que se cree con honores de presidente 
de República, no puede pasar por la 
desaparición forzosa de su gran figura, 
y prefie�e �ue su pueblo se desangre 
y se amqmle antes que permitir men­
güe un ápice su prestigio tan discuti­
ble y tan discutido ya aun por los 
mismos beniurriagueles. 
Y ah( es precisamente donde Francia 
y fapaña ni ceden ni pueden ceder con 
toda su generosidad y reconocido es­
plritu de concordia .-Sé ha dicho muy 
bien a este propósito el gobernador 
francés en Argelia, que si conviene mos­
trarse generoso con las rábilas, ha y, 
sin embargo un punto sobre el cual no 
podemos transigir, y es el alejamiento 
de Abd-el-Krim del Rif. Toda flaqueza 
respecto al cabecilla rifeño que, como 
se sabe está comanditado por capita­
les extranjeros, constituida en toda Afri­
ca del Norte un motivo de aliento para 
los que nos son hostiles, y por el con­
trario, de dasalientro para cuantos nos 
son fieles. Si se quiere hacer que no 
persista la posibilidad de 20 años de 
terribles conflictos en toda el Africa del 
Norte es preciso establecer como condi­
ción indispensable, que Abd-el Krim 
desaparezca a todo trance de la escena 
poHtica.-¿Comentarios? ninguno, por­
que no nos cabe la menor duda de que 
todo buen español suscribirla plenamen­
te las tleclarac10nes d e l  gobernador 
francés. 
En uno de los últimos Cosejos de 
ministros el señor Aunós ha dado cuenta 
a sus compañeros de las gratlsimas im­
presiones recogidas as( en Italia como 
en Francia con motivo de su viaje a. 
Milán para la Feria de Muestras; y esta 
nota de optimismo, por lo que mira a 
relaciones internacionales, acaba de ro­
bustecerse con el ofrecimiento que la 
Academia de Derecho Internacional de 
La Haya ha hecho al señor mini.>tro de 
Estado para que tome parte en el cur­
so de Conferencias, que alll se han de 
desarrollar desde principios de julio, y 
con las condecoraciones que el Gobier­
no de Finlandia ha querido otorgar al 
marqués de Estella, a los ministros de 
Instrucción Pública, de Estado y de 
Gracia y Justicia y a otras ilustres per­
sonalidades diplomáticas españolas. Para 
colmo de felicidad se nos comunica que 
han sido enco�trados por un cañonero 
portugués, el capitán Lóriga y su r_ne­
cánico Pérez, que hubieron de aterrizar 
el dla l, por un desperfecto en el mot?r. 
En Madrid ha terminado sus sesio­
nes el segundo Congreso Municipalista 
en el que se ha defendido con ver­
dadero tesón la autonomfa completa de I los Municipios aun �legando a .la .supre- 1 
sión de las Diputaciones. provinciales. 
SL OROZAl>O ARA.OON!IS 
En Las Palmas se ha celebrado con toda �olemnidad Y en medio del mayor entus1.asmo el aniversario de la incor­poración de las islas Canarias a la coro­na de Castilla. 
. Ha hecho su entrada en la R. Acade­mia de la Historia el nuevo académico de númer� don Hugo Hobermaier, de procedencia alemana y nacionalizado en España en 1924. 
En la nota necrológica de la semana hemos de apuntar al ex-ministro don Angel Urzái� y Cuesta, una de las figu­ras más salientes del partido liberal as( por su integridad y elevación de miras como por la competencia en cuestiones fin�n�ieras; COffi:O diputado representó casi siempre a Vigo, y fué además inten­
dente de Cuba, gobernador de Córdoba subsecretario de Gobernación con Alba'. reda y ministro de Hacienda con Sagas­
ta, con Montero Rlos y con el conde de 
Romanones. 
Tambien en Bruselas ha fallecido el 
pdncipe Víctor Napoleón uno de los 
pretendientes al trono d; Francia. En 
Inglaterra, a pesar de todos sus esfuer­
zos, el Gobierno no ha conseguido im­
pedir que se llegara a la huelga general 
aunque, por fortuna en estos dos d(as 
de hu�lga no se ha registrado ningún 
d1sturb10; los servicios públicos quedan 
en gran parte asegurados. En Bélgica 
han presentado la dimisión el ministro 
del Interior y el de Colonias. 
Errán. 
Noticias 
uosales y J,legiocales 
La tormenta del domingo tuve muy 
tristes consecuencias para algunos pue­
blos de esta comarca. 
Un horroroso pedrisco destruyó las 
cosechas de mucha parte de los términos 
de Castejón del Puente, Selgua, Mon­
zón, Monesma, Conchel y otros. 
En algunos, como Monesma, la pér­
dida de cosecha fué. completa, por al­
canzar a todo el monte. También en el 
de Barbas ro causó bastante daño en 
las partidas de Galafón y Almunieta. 
� · .. ----
M O V IM lENTO DE POBLACIÓN 
Durante el mes de febrero hubo el 
siguiente: 
Nacimientos 
Francisco Satué Franco; Francisco 
Sánchez Aló:'l¡ José María Vargas Ma­
carulla; Francisco Altemír Palacio; Cár­
los Malo García; Amando Mur Abizan­
da; Agueda C<1starlenas Plana; Teodoro 
Murillo Dueso; Juan José Cardiel La­
plana; Antonici Plana Lacambra; Espe­
ranza Rander Olivera. 
Defunciones 
María Barón Mora; Amado Crespo 
Basas; Antonia Plana Cancer; Floren­
cia Pueyo Durán; Luisa Nasarre López; 
Vicenta Oliván Alfós; José Giménez 
Gabarre; Antonio Mur Laborda; Dolo· 
res Mieles Allué; Ramón Alfaro Laco­
ma; Rafael Jurista Fernández; Antonio 
Plaoa Lacam bra. 
Matrimonios 
Benito La guarda Laguna con Blasa 
García Sereu.-Saturoino Bardají Ro­
dellar con A'.{aria Cavero Pintado. 
-------- .... --�-
El matador de toros Dominguín se 
ha hecho em presario de la plaza de Ca­
latay ud, y la afición de . dicha ciu�d
 
con fía que para las corndas de feria, 
se llevará a Belmonte y Sánchez Me­
jía, ocupando el tercer lugar Gitanillo. 
Aqui también hemos oido hablar de 
que se proyecta para las .próximas fe­
rias de esta ciud.l.d, orgamzar una gran 
corrida, en la que actúen los. do� to­
reros aragoneses Villalta y G1tamllo. 
¡A ver! ¡que no se qued� todo en 
conversación de pu1�rta de tierra! 
--· 
Se celebró el domingo último la jun-
ta general reglamentaria de «La Fra­
ternal Barbastrense», sociedad local de 
seguros contra incendios. 
Asistió a dicha reunión numerosa con­
currencia de socios y en ella fueron 
aprobadas las. cuentas d�� año último, 
y por unanbnidad tamb1e�, la ?1emo­
ria presenta da por el eenor director 
primero don. Amando Campe, cu;ro .do­
cumento co.mprende todo el mov1m1en-
to social durante el año 1925, del que 
resulta aumento en el a.úmero de aso­
ciados y en el capital responsable, su­
peravit en los ingresos sobre los gastos, 
y un fondo que se aproxima a 55.000 
pesetas. 
---··----
Ayuntamiento de Barbastro 
CONCURSO 
Proyectada la reforma de las alcanta­
rillas de las calles de Saso Saurina y La 
Peña, y acordada eu ejecución por con­
trata, queda abierto desde esta fecha el 
plazo de admisión de proposiciones, que 
deberán presentarse en pliego cerrado 
hasta las doce horas del día 15 del ac­
tual en la Secretaría municipal, en cuya 
dependencia estarán de manifiesto, para 
su examen por los interesados, las con­
diciones de las obras. 





Aragonesa a Santiago de Compostela. 
que, bendecida por la autoridad ecle­
siástica, se organiza en Barcelona por 
elementos aragoneses y gallegos, y que 
se realizará del 14 al 25 del próximo ju­
nio, invita a todos 1011 buenos aragone­
ses de esta comarca a que se i nscri bao 
en ella, dando así un 1estimonio de su 
amor a la Religión y a la Pat1 ia. 
Cuantos de esta región se inscriban 
deberán unirse a la Peregrinación gene­
ral en Zaragoza el día 16 de junio por la 
tarde. 
Los puntos que visitará la Peregrina­
ción, serán: Valladolid, Vigo, Santiago, 
Pontevedra, León y Burgos . Los que 
deseen ir también a Covadonga tendrán 
que abonar 150 pesetas sobre el precio 
general de la Peregrinación. Esta será 
presidida por un prelado. 
Los precios son: l.• clase, 520 pese­
tas; 2.", 400; 3.ª, 295. 
Cuantos deseen inscribirse pueden di­
rigirse al Rdo. P. Eusebio Ferrer, Es­
cuelas Pías, Barbastro. Las inscripcio­
nes terminarán el 20 de mayo. 
• 
Por la Junta de Transportes se ha con-
cedido la exclusiva a don Mariano Sola­
no, conocido y acreditado mecánico de 
esta ciudad, para establecer un servicio 
de automóvil diario, que irá desde esta 
ciudad a la estación de El Tormillo, pa­
sando por los pueblos de Fornillos, Ber­
begal y Peralta. 
Nos consta que el concesionario está 
preparando con toda actividad lo nece­
sario para implantar el servicio en un 
breve plazo, y que lo esperan com im­
paciencia los pueblos a quienes afecta. 
. 
PEREGRINi\CIÓN ESPAÑOLA al 
Congreso Eucarístico de Chicago. 
Bendecida por S. S. el Papa Pío XI y 
con la aprobación y bendición especial 
del Emmo. Sr. Cardenal Primado, sal­
drá de San Sebastián el día 5 de junio 
próximo para recorrer en 45 días, o sea 
hasta el día 16 de julio, el siguiente iti­
nerario: San Sebastián, El Havre, Nue­
va York, Filadelfia, Wáshington, Cbica­
go, Detroit, Búfalo, Cataratas del Niá­
gara, Toronto, Montreal, Quebec, Cher­
burr;o, París, San Sebastián. 
Precio, comprendidos absolutamente 
todos los gastos, incluso visitas y propi­
nas de todas clases, 6.500 pesetas. 
D elegado diocesano: M. l. Sr. don 
Francisco Trell, canónigo de Barbastro. 
------· 
Molino meario �e �. l�i�ro, �. R. 
Se invita a los accienistas y demás in­
teresados en esta sociedad, que, pl'evios 
los ne=esarios permisos, celebrará Junta 
general reglamentaria el día 23 de los 
corrientes en los salones de las Casas 
Consistoriales, a las once de la mañana. 
Que en dicho acto se presentarán la Me­
moria, balances y demás documentos, 
para su lectura, discusión y aprobación. 
También se tratará de si procede o no 
señalamiento y pago de dividendo acti­
vo y si ha de constituirse fondo de re­
serva de amortización, y de todos cuan­
tos asuntos sean pertinentes al ejercicio 
actual y a la futura marcha de la so­
ciedad. 
De no poderse celebrar el día indica­
do, tendrá lugar en segunda convocato­
ria el día 3 0  de los corrientes, en el lu­
gar y hora indicados. 




Según nos comunica el señor recau­
dador de Contribuciones de este parti­
do, días pasados hicieron acto de pre­
sencia dos individuos en algunos pueblos 
de esta provincia, ostentando el cargo 
de inspectores del tributo sin autoriza­
ción expresa de la Superioridad; y en la 
fundada sospecha de que se trate de in­
dividuos que, prevalidos de su presunto 
cargo oficial, pretendan sorpreader la 
buena fe de los industriales, se hace pú­
blico, con el fin de que éstos puedan 
evitar el perjuicio y disgusto consi­
guientes 
�---... .. ___ _ 
A don Tomás Llorens, alguacil que 
fué del Juzgado de Instrucción de este 
partido durante muchos años, le ha si­
do concedida la jubilación con pensión 
de 1.140 pesetas. 
Reciba nuestro parabién. 
lleligiosaa 
Distribución de los cultos de las Cua­
renta Horas durante la semana próxima : . :1-os c�ltos de .tan piadosa congrega­c100 seran: los d1as 9 y 10, domingo y 
lunes, en la iglesia de Santa Clara· los 
días 11 y 12, martes y miércoles
' 
en 
la del Colegio de San Vicente v' los días 13, 14 y 15, jueves, viern�s·y sá­
bado, en la parroquia de S. Francisco. 
• 
. Es�a mañana _
ha dado principio en la 
1gles1a parroquial de San Francisco, 
la novena en honor de Ntra. Sra. de 
los Desamparados. 
Todos los días, a las ocho se cele­
brará una misa y a continuación se hará 
el ejercicio de la novena y se adorará 
la Sma. Virgen en su camarín. 
El viernes y el sábado se celebrará 
el piadoso ejercicio de las Cuarenta 
Horas y el domingo próximo tendrá 
lugar la fiesta principal, que se anun­
ciará oportunamente. 
...... __ 
V. O. T. de Penitencia. de S. Fran­
cisco de Asís. 
Por acuerdo de las Juntas de dicha 
Orden, la función mensual se celebrará 
en la iglesia parroquial de San Franci¡¡­
co de Asís el día 13 del corriente, festi­
vidad de la Ascensión de N.S. J.C. al 
Cielo. 
A las ocho de la mañana sera la misa 
de comunión general. A las siete de la 
tarde Hora Santa, sermón por un padre 
Capuchino, reserva y procesión. 
* ** 
Continúa en la iglesia de S. Francisco 
de Asís el Ejercicio de lás flores del mes 
mayo. Mañana domingo habrá sermón 
que 
.
dirá el R .vdó . . D. Mariano Fraga, 
coadjutor de dicha iglesia. 
La fu nción empezará todos los días a 
las seis de la tarde, excepto en los que 
se celebre la Hora Santa, en los cuales 
empezará a las siete. 
El día de la Ascensión de N.S. Je­
suc risto al Cielo, y en que se celebra 
en esta iglesia la festividad de la San­
tísima Virgen María, Madre del Amor 
Hermoso, coincidiendo con la función 
mensual de la V. O. T. se celebrarán 
mañana y tarde los cultos acostumbra­
cos en dicho día. 
-�--.......... �--
La archicofradía ele Hijas de María 
celebrará mañana como segundo domin­
go de mes, los cultos mensuales, tenien­
do lugar la misa de comunión general 
a las ocho y la función de la tarde a las 
seis. 
En esta última habrá sermón y ofre­
cerán flores a Ja Virgen, recitando poe­
sías alusivas al acto, las niñas alumnas 
internas del colegio de las Hijas de la 
Caridad, Rosario Sesé Salinas, Rosario 
Cañada Alfonso, Pilar Villas Español y 
Angeles Fajarnés López. 
·----
l\leerol6gieas 
A la avanzada edad de ochenta y un 
años rindió su tributo a la muerte en 
esta ciudad, el conocido agricultor y 
propietario de la misma don Calixto 
Llanas. 
Por su bondadoso carácter era muy 
estimado en este vecindario. 
A su apenada esposa D.ª Antonia hija 
D.ª Antonia, hijo político D. Mariano 
Jiménez y demás familia enviamos el 
más sentido pésame. 
El presente número ha sido so­
metido a la previa censura de la 
Autoridad gubernativa. 
SL CRUZA�O· ARA00Nl8 -
TALLER DE MÁRMO LES 
C.ER..EFLI.A. LEON X.:':. :Z: 
CLASES LJTU RGICAS GA RANTIZADA S 
= DE = fsmeara�a fabricación en velilS �e ma, cirios esteáricos y bujías 
RAf AEL G i l  Y SAJ\(GH S José marría llópez 
Se construye toda clase d e  trabajos a rtlsticos, Sarcofagos, Pan­
teon es,  T u m bas, Pedestales, Ch i me neas, Fachadas, Esca l e ras Porta les, 
Fregaderas, Pi letas para a g u a  ben d i ta ,  Ta bleros p a ra m u ebles y me­
sil las de noche, Mesas de café,  Veladores y mostradores. 
fábrJ ca y despacho: Paseo de h Alam< d;; 1e•ra V 
Cuenta corriente con el JATaVA Telegramas Y i t ldon em a  Banco Hispano Americano R A G l L 
Especial idad en l á p idas funerarias y con memora ti vas y n i chos 
com p letos. 
Paseo del Coso n.º 24-BA.RBASTRO 
Esta entidad, qu .. viene pon i en do e n  practica desde. su reciente conbtitu.ci8n, lo� 
p r i n c i pios crist1aaos sóciales expuestos tao marav1llosame 1 1 le por el i n m ortal 
Pon tlflce León XIII e n  su celebérrima E n cic l iea «Rerum Novaru.m», es pera la coo­
peración de todos los que i n tervienen en el. consumo de sus a,rt1culos, p a_ra poder 
desarrollar con más eficacia e u  su l uduslria y den tro de su e:;Cera d e  acción estos 
nobles ideales; en la seguri dad de que a parle de dar sat1s!acc 1 ó n  c u m pl!da a !as 
1egitimas aspiraciones de s us obreros , y de eslahlerer co.o el los aquella;; relacio­
nes I ntimas y fam i l iares que i ndelect1 blemente hao de ex1sl1r cuando la ¡ u slic1a y 
a caridad son tas que rea l m e n te resplandecen en s u s  actos •. le;>� com pradores, por 
su parte, ta m bién encon trarán grandes veota¡as en las coud1c '. o,n
es. de v e n ta y una 
garantla verdad en la calidad y buen resultado de las clases l1turg1 cas. 
Cemen tos « Asl a n d »  « Jaca»; Bal dosas hidra u l icas Escotet, Barcelo n a ;  Az u l ejos b l a n cos; Azu lejo fuego; T u berias de gres y de a rci l l a ; Frega­
deras marmol,  g ranito y vidriadas; Re tretes en h ierro y a rc i l l a ;  Pied ras gra n i to pa ra l os m i s mos, e tc, etc. 
M A T E R I A L E S  S A N I T A R I O S  
Bañeras h i erro porce l a n a, m a rcas i n gl esas,  1;1 l e m anas y del país.  Lavabos. \Va te rs com pletos por 5o, 65 y 7 5  pesetas u no .  
Precios e n  com petencia  con Barcelona,  Zaragoza y Lér i d a .  Pro p i etar ios, no c o m p ré i s  sin ped i r  pres u p u estos. 
Todo el m a terial q ue vende esta casa, l o  garan t iza por ser de las mej o res ma rcas : Vis i ta r  esta casa y os con venceréis.  
Al macenes MARRO, Costa, ft3 (antes Monzón).·BARBASTRO 
� - , lc;,enora . . . •  
S i  s u s  ves tidos, los d e  s u  esposo 
o de s u s  h i j os, se h a n  deteri orado, 
se han m a n chado, o s u  colorido 
es a n t i g u o  . . . . .  NO SE EXPONGA 
a e n t rega rlos a q u ie nes, s i n  ele­
m e n tos, n i  p ráct ica s u ficiente ,  d i -
c e n  h a cerlo m u y  bara to . . . . . . . . . . . 
ANTES vea la n u eva ta r i fa de J a  
Ci n tomía �t 
olo, 4t ijuurn 
c u yos perfeccio n a m i e n tos , reco­
n ocidos desde hace más de m ed i o  
s i gl o ,  gara n tizan l a  elega n c i a  y 
sol idez de los tra baj os. 
(mnparad los precios y la perlmión 
himp1eza 
'ª SLCD Teñido 
P�ctas Pcseus 
TraJ'=> completo caballero 8 15 
Americana » 4 7 
Pantalón » 3 5 
Ab,igo " 7 15 
Vescído geñora, lana. . . 6 8 
1' alda " cor1 iente . 4 5 
Toq u i l l as lana, desd , 2 2 
1a 11 tones señora, ab ge . G 7 
A b r i gos •j e '3eüora . 7 1 1  
��OTA: La� p rendas q ue h a n  
d e  s u fr i r  decol o rac:.ón y n ut:vo te­
fi 1 do ten d rán el a u m e n to dd 1 0 °10 
Repr�sentantc en Barbastro: 
Don J . Crisóstomo Lopez 
Coso, 16. 
C O M PA Ñ Í A  T R A S A T L Á N T I C A  
SERVICIOS DIRECTOS 
Linea a Cuba Méj ico 
Servicio mensual •aliendo de Bilbao el  día 
!6,  de Santander el 111 , de Gijón el 20, de Co­
ruña el 21, para Habana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Veracruz el 16  y de Habana el  20 
de cada mes, para Coruila, Gijón y Santander. 
U n ea a P u erto Rico, Cuba 
Venezu e l a-Colo m bia y Pacifico 
�er11icio mensual saliendo de Barcelona el  
oía 10,  de Valencia el 1 1 ,  de Maia¡¡a e l  1 6  y 
y de Cád1z el 1 5 ,  para las Palmas, �anta Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de 1 a Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu· 
rai;ao, "abanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má para Guayaquil, Callao, Mollendo, Arica, 
!quique, Antofagasta y Val paraiso. 
L i nea a F i l i p i nas y puertos de China 
y Japón 
Siete expediciones al año saliendo los bu­
ques d e  Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Car­
tagena, Valencia, Barcelona, Port Sa1d, Suez, 
Colombo, �ingapore, Manila, Hong·Kong, Shan­
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
Li nea a la Arge n t i na 
:Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 4, de Málaga el 5 y ae Cad1z el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bue· 
nos Aires. 
Coi ncidiendo con la salida de dicho vapor, 
llega a Cadiz otro que sale de Bilbao y Santan· 
der el día último de cada mes, de Coruña .e l  dia 
1, de Vill agarcía el 2 y de Vigo el 5, con pasaje 
y carga para la Argentina. 
Linea a fiew-Yo rk, C u ba y Méj ico 
:Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y ae 
Cádiz el  50 para Nt:W· York, Habana y Veracruz. 
L i n e a  a F e r n a n d o  Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
dm 15 para Valencia, Allcance, Cádiz, Las Pal­
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la  
Palma, demás escalas intermedias y Fernando 
Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
vapor de la Compañia que admite carga y pasa· 
je Je Jos puertos del Norte y Noroeste de Es· 
pafia para todos los de escalas de esta linea. 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S  
Rebajas a fa.mllias y en pasajes de ida y vuclta.- Precios convencion.aics por camarotes cspccialcs.-Los vJpores tienen 
lnstalaaa Ja tdegraiia sin hilos y aparatos para señales submarinas, eslagJo dotados de los más modernos adelantos , un� 
to para seguridad de los \·¡ajeros como para su confort y agrJ.do.-ToJo:; los vapores tienen médico y capcll:i.n. 
Las coooodidJ.J.cs y trato de que U1�irut.J. el pasaje d. ·rcer..1, se :n-1.nuen;:n J. la alturJ. trJ.Ji�1onJ.l <le la CompJ.ñta 
Rebajas en los tlctc...� de C'.(portación.-La Compañia hace. rcba1as oc 30 por 100 en los iletes de determinados 
anfculos, de acuerdo con las vigentes disposiciones par.t. d Servicio de Comunicaciones Maritimas, 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S  
E:>'.a Cornpaúia tiene establecida una red de servicios combinados parJ. los principales puertos, servidos por 
li neas rcgulan.:s, que 1c permite admitir pasajeros y carga para: 
Li\'crpooi y puertos dd .\1.lr BJ.ltico 'f .\far del Nort.:.-Zanzibar. Mozambique y Capeto wn.-Pucrtos dd Asia 
Menor, 1olfo Pérsico. India, Sumatra. Java y Cochinch.ina.-Austraiia y Nueva Zalandia.-llo Uo, Cebú, Port Anhur 
y V>aJi..-o::.tock.-.'ie\\.' UrlCJ.ns, Sav •. mnah, Cbarlestoo. ticorgt:lown, Balt1morc, Filadelfia, l\oston, Qucbec y Montreal. 
-Puc:-ws de Aml.!ric.a Central y Norte Amértca en el 1'J.c1fico, de PJ.nama a San Francisco de Californi:i.-Punta 
AteDas, Coronel y Va.lparaiso por el Estrecho de M.agaUancs. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S  
La S�cc16n que para e..uos servicio" tiene establecida 1.1 Compariia, se encargará del transporte y exhibición en 
Ultramar Je los Muestrarios que le sean entregados il dicho objeto y de la colocación de los arttculos, cuya venta 
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BANeO DE eREDITO DE ZARAGOZA 
EstáblG-r;j miento fundado en 1 845 Plaza de San Fel i pe ,  n ú m .  8 .-Za ra goza - Apartado en Correos, n ú m .  3 1  
e tS��'t�S ®'.JQ Ij\l[i>OSICIO��s �� fr!�>r@:yrco co� I�'I'�i\iQS 
En las I m posic i o n es a plazo fijo d e  u n  año . •  a razón d e  4 por ciento. 
-
tos tipos Oe interés que abona este Banco, son: ! En las I m posicio n e s  a plazo fijo de seis meses a razón d e  3 % por ciento anaal  
E n  las I m posiciones a voluntad. • , a razón de 2 % por cient0 anuai 
c:tu.et::i:ta.s oorr1e:n:tes para. d.1spo:n.er a. 1a. -v1s1;a., d.e-ve:n.ga:n. i 'f.t por 100 de 1n.1;erés 
Préstamos y descuentos 
PréstaM.vS con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de i mposiciones hechas en e• Bance; 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS )COMERCIALES 
®�í>óSI'I'OS �� dtJS'I'o®r� 
C'..om¡lra yven1a de Vondos póblioos - P11so (d�1t;unou11rr - r11 r'"" dt' Cr�dito - Informes comerciales - Co'XJitioa•, et� 
